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“Cukuplah Allah sebagai  penolong kami
dan Allah adalah sebaik-baik pelindung “
(QS Ali Imran : 173)

“Sesuatu yang indah  terjadi bilamana kita berdoa , karena doa lebih dari sekedar  kata-kata yang kita ucapkan”

“Doa restu orang tua adalah bekal dalam menempuh kehidupan di dunia dan ilmu yang diamalkan adalah bekal kita diakhirat”


Karya Tulis ini kupersembahkan kepada:
	Allah  SWT dan Rosullullah SAW yang telah melimpahkan berjuta nikmat, yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikamt kesehatan
	Bapak, Ibu yang tercinta, untuk perjuangan , kasih sayang dan  doa yang selalu kau panjatkan demi keberhasilan Alfah
	Ade’ku Ghulmi, Nisfi, Tiara yang kusayangi , giatlah belajar tuk memcapai citamu
	Keluargaku di Yogya & di Cilacap yang kusayangi terimakasih banyak atas dukungan, bimbingan,, perhatian serta kasih sayang yang telah diberikan demi kelancaran studyku
	Mas Arief Jazakillah Khairan Katsira atas motivasi,  perhatian  & kesabarannya membimbingku
	Sahabatku Dian, Elly, Dwi , Syntya, Lilik  thank”s  atas segala dukungan dan perhatiannya. Sahabatku di kost-kosan Dewi Astrini ( Mba’ Rina, Titin, Wiwik, Ndari, Senja, Agnes ,& Nur ) terima kasih atas segala perhatiannya & kebersamaan kita, teruskan perjuangan kalian dan semua pihak yang telah membantuku
KATA  PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan ridha-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ini dengan baik.
Karya tulis ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan program studi D3 di STMIK AKAKOM Yogyakarta. Pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Com., selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku pembantu ketua I, bidang akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Jogjakarta.
3.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T., selaku ketua jurusan Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Jogjakarta.
4.	Ibu Indra Yatini B., S.Kom., M.Kom., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun karya tulis ini.
5.	Seluruh dosen dan staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
6.	Bapak Mufti Arkan, A.Ma.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Negeri Tritih Wetan 01 yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk  mendapatkan dta yang penulis perlukan dalam penyusunan karya tulis ini.
7.	Seluruh guru dan karyawan Sekolah Dasar Negeri Tritih Wetan01 Cilacap
8.	Ibu dan Ayah, yang telah membesarkan dan mendidik penyusun sehingga mampu menyelesaikan tugasnya di perguruan tinggi ini.
9.	Semua teman-teman yang secara tidak langsung telah memberikan dukungan baik materi maupun spirit kepada penyusun sehingga terselesaikannya karya tulis ini.
Semoga amal dan kebaikan mereka diterima dan dibalas dengan rahmat dan hidayah-Nya, amin.
Penyusun menyadari bahwa penyusunan karya tulis ini banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya kontruktif bagi kesempurnaan karya tulis ini.
	Akhir kata, semoga penyusunan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
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